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Среди всех существующих методов обнаружения нитроароматических соединений, 
которые представляют угрозу не только как взрывчатые вещества, но и как токсиканты, 
обнаружение с использованием хемосенсоров выгодно отличается низкой стоимостью, 
простотой использования, быстротой и мобильностью.  
Простые полиароматические сенсоры были синтезированы по ранее описанному методу 
[1,2], для них были экспериментально рассчитаны константы Штерна – Вольмера в полуводной 
среде, которые составили 1,28 × 104 и 4,67 × 105 для сенсоров 1 и 2 соответственно.  
Для сенсора 2 был проведен эксперимент по контактному тушению. На основании RGB 
расчетов фотографии отпечатка пальца на пластине из силикагеля, пропитанной хемосенсором, 
было получено значение тушения хемилюминесценции - оно составило 45%.  
 
 
Рисунок 1. a) полиароматические хемосенсоры 1-2; b) – пластина из силикагеля, пропитанная раствором 
сенсора, 2 с отпечатком пальца (палец контактировал с тротилом); c) – 2D-изображение пластины на основе RGB 
расчетов; d) – трехмерное изображение пластины, основанное на RGB расчетах  
(наблюдалось ~ 45% тушения). 
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